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Tinjauan Mata Kuliah   
 
ata kuliah PBIS4111/Writing I ini memberikan latihan keterampilan 
menulis berbahasa Inggris. Menulis pada dasarnya merupakan 
Kemampuan menulis dalam berbagai jenis teks merupakan salah satu 
kemampuan kunci dalam keberhasilan belajar seseorang khususnya dalam 
belajar bahasa Inggris. Mata kuliah ini akan membahas berbagai jenis teks 
baik dari segi konsep maupun praktek. Mahasiswa akan diberi penjelasan 
mengenai konsep serta praktek menulis berbagai jenis teks sederhana, 
termasuk Descriptive, Procedure, Recount, Narrative,  Report, Exposition, 
Explanantion dan Discussion. Selain itu, mahasiswa juga akan disuguhi 
dengan konsep –konsep berkaitan dengan teks, seperti istilah teks itu 
sendiri, konteks dan intertextuality. Selain itu, mahasiswa juga akan disuguhi 
beberapa kriteria dari ciri-ciri teks yang baik dan beberapa konsep mengenai 
grammar yang menjadi ciri khas dari maisng-masing teks.   
Sesudah mengkaji bahan ajar Writing I dan melakukan latihan-latihan 
menulis, mahasiswa diharapkan akan mampu mengembangkan 
kemampuannya dalam menulis berbagai jenis teks serta mengajarkannya 
kepada siswa di berbagai tingkat pendidikan dasar dan menengah, sesuai 
dengan tuntutan kurikulum bahasa Inggris dewasa ini.  
Melalui kegiatan belajar dan berlatih tersebut mahasiswa diharapkan 
mampu: 
1. memahami beberapa basic notions berkenaan dengan teks, seperti text 
dan context, texture yang terdiri dari cohesion dan coherence,  dan 
intertextuality; 
2. menulis teks jenis Descriptive dengan struktur organisasi dan ciri 
linguistik yang tepat; 
3. menulis teks jenis Report dengan struktur organisasi dan ciri linguistik 
yang tepat.; 
4. menulis teks jenis Procedure dengan struktur organisasi dan ciri 
linguistik yang tepat. 
5. menulis teks jenis Recount dengan struktur organisasi dan ciri linguistik 
yang tepat; 
6. menulis  teks jenis Narrative dengan struktur organisasi dan ciri 
linguistik yang tepat; 
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7. menulis jenis teks News Item dengan struktur organisasi dan ciri 
linguistik yang tepat; 
8. menulis jenis teks Spoof Text dengan struktur organisasi dan ciri 
linguistik yang tepat; 
9. menulis jenis teks Explanation dengan struktur organisasi dan ciri 
linguistik yang tepat. 
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